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RESUMEN 
En el rubro de la fabricación de plásticos, actualmente se viene operando tecnologías de 
alto nivel, generalmente se observan avances aproximadamente ineficaces, lo que ocasiona que 
estas tecnologías no operen con la efectividad esperada En este presente informe, que está 
enfocado al rubro del plástico, directamente a la merma de dicho molde de inyección. 
 Ya que según Carlos Sabino (1999), nos define que una investigación aplicada como 
aquella que es orientada a resolver todo tipo de problema en una forma práctica existente. Es 
decir, el objetivo de dicho estudio es proponer dos herramientas para identificar la problemática, 
para así minimizar la aparición de mermas PP (polipropileno), en dicha producción del escurridor, 
producto del molde, mejorar dicha eficiencia de nuestra planta, la optimización de dicha 
productividad y a calidad de aquel producto, en las máquinas de un molde de inyección, 
aplicando la metodología PVHA – VSM (Mapeo de Flujo de Valor) Se realizó una búsqueda 
intensiva de artículos científicos validados encontrados en Scielo , Universia y Dyna, de las 
cuales 10 están sujetas al tema productivo en rubros industriales, como otros que no optaron por 
nuestras metodologías anunciadas. Se estudió el producto Porta Vajilla - Escurridor, durante 30 
días para analizar los factores y variables actuales que deben de considerarse en dicha en esta 
mejora para cada unidad inyectada.  Por lo tanto, se tiene obtiene una mejora de reducción de 
merma de un 5.7% a 1.5% en la producción y nos favorece con una ganancia de S/. 30,214. 
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Abstract. - 
 
In the field of the manufacture of plastics, high-level technologies are currently operating, 
generally there are approximately ineffective advances, which causes that these technologies do 
not operate with the expected effectiveness. In this report, which is focused on the field of plastics, 
directly to the shrinkage of said injection mold.  Since according to Carlos Sabino (1999), defines 
us that an applied research as one that is oriented to solve all kinds of problems in an existing 
practical way. That is, the objective of this study is to propose two tools to identify the problem, in 
order to minimize the appearance of PP (polypropylene) waste, in said production of the drainer, 
product of the mold, to improve said efficiency of our plant, the optimization of said productivity 
and quality of that product, in the machines of an injection mold, applying the methodology PVHA 
- VSM (Mapping of Value Flow) An intensive search was made of validated scientific articles found 
in Scielo, Universia and Dyna, of which 10 They are subject to the productive issue in industrial 
areas, like others that did not opt for our announced methodologies. The Crockery - Drainer 
product was studied for 30 days to analyze the current factors and variables that should be 
considered in said improvement for each unit injected. Therefore, we have obtained a reduction 
reduction reduction of 5.7% to 1.5% in production and favors us with a gain of S /. 30,214.. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Merma o Rebaba, Productividad, Polipropileno, 
Optimizar.  
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